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Вступ. Проблема формування висо-
кого ступеню професійної компетентності фахівця 
набуває подальшої актуальності в період розвитку 
складних і неоднозначних суспільно-економічних 
процесів, що відбуваються в Україні. Сучасний фа-
хівець будь-якої галузі професійної діяльності — 
це особа, рівень професіоналізму якої відповідає 
стандартам надійності й конкурентоспроможності 
на європейському й світовому ринках праці.
Важливість даної проблеми визначається також 
активною інтеграцією України до європейського 
економічного простору, а підписання Болонської 
конвенції пред’являє підвищені вимоги до якості 
підготовки сучасного фахівця. Особливо, на наш 
погляд, значущим слід вважати аргумент про ство-
рення умов для можливості використання фізичних 
вправ на робочому місці, що розглядається як скла-
дова частина збалансованої політики у сфері спорту, 
на чому наголошується у ст. 6 «Удосконалення систе-
ми залучення до спорту» Європейської спортивної 
хартії, прийнятій ще у 1992 році на VІІ конференції 
європейських міністрів спорту. А в розділі 4 «Осві-
та, професійне навчання, молодь і спорт» проекту 
Конституції Європи підкреслюється важливість со-
ціальної та освітньої функції спорту [1, 8].
У зв’язку з цим, одним з пріоритетних напрямів 
зростання освітнього простору України слід вважа-
ти необхідність створення ефективно діючих умов 
для забезпечення на практиці функціонування сис-
теми ступеневої неперервної професійної освіти. 
Важливе місце у формуванні особистості сучасно-
го фахівця та розвитку його потенційних можли-
востей до рівня професійно важливих здібностей 
посідають фізична культура і спорт, а саме про-
фесійно-прикладна фізична підготовка (ППФП), 
яка повинна ефективно сприяти оволодінню й до-
сягненню високого рівню готовності до високопро-
дуктивної трудової діяльності.
Аналіз публікацій і наукових досліджень, 
узагальнення передового виробничого досвіду 
дозволяють зазначити, що сучасна психолого-пе-
дагогічна наука створила достатньо дієву систему 
теоретико-практичних знань із питань організації 
та управління професійною підготовкою фахівців 
галузей і профілів промисловості [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
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Без сумніву провідним слід вважати положення 
про те, що формування стану оптимальної готов-
ності до майбутньої професійної діяльності повин-
но відбуватися на засадах психофізичного та пси-
хофізіологічного обґрунтування системи ППФП [2, 
3]. Важливим практичним завданням у реалізації 
даного аспекту є визначення інформативності про-
фесійно важливих знань, рухових навичок і вмінь 
на різних етапах професійної освіти й виробничої 
діяльності людини [4, 5].
Технології розвитку професійно важливих ру-
хових умінь, на основі яких  ефективно формуються 
виробничі навички, мають давні соціально-історич-
ні коріння, що дозволяє вважати доцільним більш 
широке застосування різноманітних за структурою 
і формами засобів ППФП з метою їх подальшої оп-
тимізації [6, 7]. 
Реалізація значної різноманітності засобів про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки повинна 
базуватись на засадах оптимальних тренувальних 
програм з чітко визначеними фізіологічними ре-
жимами та обґрунтованих психолого-педагогічних 
умов конкретного професійно-технічного закладу 
освіти. Встановлено, що в процесі етапної фізичної 
підготовки слід враховувати такі важливі чинники, 
як: особистісні й психодинамічні характеристики 
професійної групи; рівні фізіологічної готовності 
на кожному з етапів професійної освіти, виробни-
чої підготовки й фахової діяльності; темпи стану 
«тренованості» психофізичних і психофізіологіч-
них функцій та моторно-педагогічних здібностей; 
рівень, час і темпи динаміки досягнення і збережен-
ня стану «тренувального» ефекту [2, 5].
Технології сучасного виробництва розуміються 
як інтенсифікація процесів, які потребують висо-
кої міри напруження сенсорного й опорно-рухово-
го апарату; активізації процесів мислення, уваги, 
пам’яті, психоемоційної сфери. У зв’язку з цим, на 
наш погляд, залишаються актуальними питання 
визначення найбільш ефективних засобів, методів 
і форм ППФП та їх взаємодії у розв’язанні конкрет-
них практичних завдань по забезпеченню якості 
неперервної професійної освіти в системі «техніч-
ний ліцей — технічний університет — технічні га-
лузі виробництва».
РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ШКОЛІ
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Зв’язок роботи з науковими програмами і пла-
нами полягає у виконанні дослідження відповідно 
до Державної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту в Україні, цільової комплексної програ-
ми «Фізичне виховання — здоров’я нації», зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури та спорту на 2001—2005 р.р. Міністерства 
молоді та спорту України за темою 2.1.9. «Оптимі-
зація фізкультурно-оздоровчої роботи у навчаль-
них закладах на основі диференційованого підходу 
з урахуванням темпів біологічного і морфофун-
кціонального розвитку» (№ держ. реєстр. 0104 U 
003062).
Дослідження виконується на кафедрі теоретич-
них, методичних основ фізичного виховання і реа-
білітації Слов’янського державного педагогічного 
університету (наукові консультанти — доктор педа-
гогічних наук, професор Григоренко В.Г.; кандидат 
педагогічних наук, доцент Пристинський В.М.). До-
слідно-експериментальний етап роботи проводить-
ся на базі кафедр фізичного виховання технічного 
і педагогічного ліцеїв, Приазовського державного 
технічного університету та спортивних клубів ме-
талургійних комбінатів «Азовмаш» і «Азовсталь» 
(м. Маріуполь Донецької обл.). 
Мета роботи на даному етапі дослідження 
полягала в узагальненні новітнього  психолого-
педагогічного і виробничого досвіду організації 
професійно-прикладної фізичної підготовки та 
визначенні пріоритетних шляхів її вдосконалення.
Методика дослідження ґрунтується на вив-
ченні й аналізі спеціальної літератури і докумен-
тальних матеріалів, матеріалів періодичних і попу-
лярних видань; на проведенні професіографічних 
спостережень; на опитуваннях експертів і анкетних 
опитуваннях; на узагальненні передового педаго-
гічного досвіду й практики виробничої діяльності.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Узагальнюючи дані проведеного дослідження було 
встановлено, що організація процесу професійно-
прикладної фізичної підготовки як учнів технічно-
го ліцею, так і студентів технічних спеціальностей 
університету відбувається на типологізованому 
рівні за структурою державних і навчальних прог-
рам і базується, як правило, на реалізації загальних 
принципів фізкультурно-оздоровчої та спортив-
но-масової роботи. Поряд з цим, практично 100 % 
опитуваних викладачів і завідувачів кафедрами фі-
зичного виховання відмічають високу професійно-
прикладну значущість засобів фізичної культури 
і спорту у вихованні гармонійно розвиненої осо-
бистості та формуванні професійно важливих фа-
хових здібностей сучасного спеціаліста. Але, тільки 
49,8 % із них володіють інформацією про сучасні 
новітні технології, а 33,3 % продуктивно викорис-
товують їх з метою більш ефективного забезпечен-
ня розділу ППФП.
Такий стан слід пояснювати ще недостатньою 
розробленістю деяких принципових теоретико-ме-
тодологічних і практичних аспектів інноваційних 
підходів в організації навчально-виховного проце-
су насамперед з метою забезпечення ефективності 
функціонування системи неперервної професійної 
освіти (технічний ліцей — технічний універси-
тет — технологія виробництва).
На наш погляд, ефективність освітньо-вихов-
ної підготовки учнів технічних ліцеїв залежить від 
ступеню наукової обґрунтованості системи про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки, яка ви-
конуватиме функцію інтеграції гностичних і пред-
метно-практичних, мотиваційних і соціологічних 
компонентів професійно зорієнтованого педагогіч-
ного й виробничого процесів.
Висновки 
Таким чином, на основі викладеного 
слід зазначити, що якісний стан підготовленості 
майбутнього фахівця підвищиться, якщо:
1. Розглядати процес професійно-прикладної 
фізичної підготовки в контексті культури суспіль-
ства й культури особистості.
2. Система функціонування сучасної структури 
фахової підготовки буде здійснюватись на основі 
реалізації конкретних моделей професіограм від-
повідно до особливостей профілю кожної спеціаль-
ності, які будуть використовуватись як нормативні 
засади управлінської діяльності.
3. Вибір найбільш ефективних засобів ППФП 
буде забезпечувати реалізацію оптимального 
стану: 
розвитку і вдосконалення професійно актуаль-
них моторно-педагогічних функцій; 
розвитку рухових умінь і навичок, фізичних 
якостей; 
розвитку нервово-м’язової працездатності 
й психоемоційної стабільності;
розвитку позитивної мотивації відносно обра-
ного фаху, професійно-прикладного фізичного 
виховання та здорового способу життя, «Я»- 
концепції особистості.
4. Розробити і запровадити більш об’єктивні 
критерії її продуктивності в аспекті професійно 
зорієнтованої та фахової підготовки учнів техніч-
них ліцеїв, а у перспективі — студентів вищих тех-
нічних закладів освіти.
5. Інноваційні психолого-педагогічні техноло-
гії ППФП учнів технічного ліцею будуть функціо-
—
—
—
—
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нувати як цілісна сукупність педагогічних, психо-
логічних, медико-біологічних умов гармонійного 
розвитку кожної особистості в освітньо-вироб-
ничій структурі «технічний ліцей — технічний 
університет».
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Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ ïîñ³áíèêà ðîçãëÿíóò³ çàãàëüí³ ïèòàííÿ òåîð³¿ 
ã³ìíàñòèêè, à òàêîæ çàñîáè ³ ìåòîäèêà ðîçâèòêó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé òà 
íàâ÷àííÿ ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì.
Ïîñ³áíèê ðåêîìåíäîâàíî âèêëàäà÷àì ³ ñòóäåíòàì ôàêóëüòåò³â 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ³í ñòèòóò³â òà â÷èòåëÿì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë.
Ðåêîìåíäîâàíî
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê 
äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
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